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2Enquête sur le Budget des Ménages (EBM)
• Enquête annuelle




OCA - Observatoire de la Consommation alimentaire
• 1999 – 2008
• Environ 37 000 ménages
• Plus de 2 000 000 de dépenses alimentaires
• 611 rubriques alimentaires
• Dépenses en viande = 18% des données
3Organisation des rubriques de l’EBM
Code EBM Libellé




112201 Viande de bœuf
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• Groupement des dépenses






112201 Viande de bœuf
112202 Viande de veau
112203 Viande de porc
112204 Viande de mouton et d'agneau
112205 Viande de cheval
112211 Lapin
Les rubriques de la viande dans l’EBM
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112212 Poulet, morceaux de poulet
112213 Poule à bouillir
112214 Autre volaille Mixte
112221 Gibier Mixte
112231 Brochettes, sautés, gyros, etc. Mixte
112232 Escalopes, Cordons bleus, etc. Mixte
112233 Hamburgers et autres sortes de burgers Mixte
112234 Plateaux de fondue et de gourmet Mixte
112299 Viande sans spécification Mixte
5Code EBM Libellé Origine
animale




1125 Charcuterie et abats
112501 Viande hachée + oiseaux sans tête Mixte
112502 Saucisses fraîches Mixte
112503 Abats : foie (autres que le foie de veau) cœur, rognons Mixte
112504 Lard Porc
112505 Jambon Mixte Jambon de porc, de volaille, etc.
112506 Saucisses sèches (salami, etc.) Mixte
112507 Pâté de foie, pâté de foie gras, autres pâtés Mixte
112508 Viandes salées et fumées Mixte Filet d'Anvers, de Saxe, bacon...
Les rubriques de la viande dans l’EBM
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112509 Autres préparations de viande (non en conserve) Mixte Boudin noir, tête pressée, cervelas
112510 Préparations de viande en conserves Mixte Corned-beef, saucisses
112511 Américain (non préparé) Bœuf
112512 Charcuterie Mixte
112513 Viandes diverses Mixte
112514 Américain (préparé) Bœuf
1126 Viandes préparées, jus de viande
112601 Extraits et jus de viande solides ou liquides Mixte
112602 Viandes préparées sans addition d'autres produits Mixte Rosbif cuit, poulet rôti, etc.
112603 Salades préparées à base de viande Mixte Salade de viande, de poulet, etc.
1127 Viande bio
6Niveau de détail
 Les rubriques constituent déjà des groupes de
produits
Evolution des rubriques possibles
 Ajout, suppression, scission
Les rubriques de la viande dans l’EBM
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Evolution de l’EBM
 Nouvelles informations sur les achats
7Données complémentaires pour l’OCA
• Indice des prix à la consommation
• Bilans d’approvisionnement
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